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年 3 月 15 日）第 3 条中列举了 13 种欺诈消费者的行为，《禁止价格欺












































游戏卡误标为 0.92 元，湖北汉川一市民李某网购了 147 张。该公司汉
川市人民法院起诉，请求法院撤销双方之间的买卖合同，要求李先生
返还所有充值卡。案情很明晰，完全可以使用重大误解可撤销的制度。
然而，在网友们对此案件的看法却是这样的：有的说，按照合同法，商
品都已经交付了，应该已经是完整的交易过程完成了，不管价格多少，
都是双方已经约定好的，应该受到法律保护。有的说，国内这样的厂
家，回头还敢起诉消费者的，看似理直气壮，实则强词夺理！有的说，尽
管这个卖家和自己没瓜葛，但是它已经让消费者肯定了无商不奸的这
个道理。总之，网友们以他们所谓正义公平与仇商心态都表示经营者
就应承担该损失，而对经营者主张的重大误解表示绝不赞同。网友们
是社会大众的一小部分，由此观之，很多不了解法律、不知道有这样一
个制度的社会大众会以他们的法感和正义观来对案件做出评判：若经
营者主张撤销，则往往受到舆论攻击，信誉度必将受损。所以，才会有
戴尔公司在标价严重出错的情况下依旧出单，事后被吹捧为值得信赖
的大企业的现象。作为理性人的公司，会为了满足公民所谓法感与公
平正义感而选择强忍损失来提高声誉。因此，经营者的困扰来自社会
大众的舆论，即便有这样一个能挽回损失的制度，也可能不去使用。提
高商誉与减少损失的抉择，使重大误解可撤销之存在与适用受到影
响。若经营者都为了无形的商誉而强忍损失，这个本对于经营者有利
的制度已基本没有存在的意义了。
5 总结与启发
依消法、民法及衡平的原则对案件做出裁判是此类的案件的一
直调整方式。对于此情况，增加广大民众对消法、民法各制度的了解是
解决的最有力途径。另外，即便法院宣判合同被撤销，经营者也必须对
消费者给予合适的对其信赖利益的补偿，肯定价格之“公示公信”的同
时，也确保自己的声誉不因舆论受损。
然生活中并非所有案例都如此解决，舆论、道德、商业因素介入
后的协商、调解对法律“售货机”似的案件分析结果造成了一定影响。
并非所有问题都必须在条条框框内解决，消费者、经营者也应做出一
定取舍与妥协，灵活地处理此类问题。
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摘 要：从案例导入，结合消费者法与民法理论分析价格错标问题，再以衡平的原则给出对于此类问题的态度。最后再由案例导
出，观察法律框架内外的解决方式。
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